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搗要
台北市多冗入學方案的推行中，申請入學響過特別條件的訂立起提資優教育發展的角度來者，
還過競賽成果讓具有特殊才能的學生有發展的舞變以及被監顯的機會，種實是教育改革中的一
項突破，也讓多元智能的發讓更受蠶蠱，並滷蓋以往教攪忽觀的領導才能與創績才有益。此外服
務精神、品德等非夫建立的個人特質的注重，間接提借了社會的道德觀念，遴選多元鑑定與許最
方式，種種犧示此對資優教宵的助益 D
輯鍵謂:申請入學、資1賽教育
蠹、前雷
聶哥!導閩中教學正常化與抒解學生升舉
聽力，民鷗八十五年台北市成立多元入舉方
案研究小組，研擬~n更高中入擎的新提態，
繼而衍生出高中多元入學的多接形式，
中，申請入學就是其中一頭，相較於甄選入
學、登記分發，其特色包括:免拭、多重志
額選擇，以及陸中自主選才等(引自台先噩
89 舉年度申請入學寓中實聽報告， p.3)  , 
以致辦理幾年來參與學生人數逐年增加，
露:晶申請入學招敢學生的校數啦一叢增多，
這讓許多露中畢業的莘莘學子可品在還環升
中脫穎而出。
配合高中多先入學方瓏的嘗嘗施，讓藤本
質攬生的入學管道之_Ii'露中數學及自
科畫筆試(憂真學生輔導升學辦法」進入歷史，
然申請入學方案可否取而代之?本文暫不論
，但說其鼓點各校區主選才ffiJ彰顯特聽才
能的發展與多元智能的提倡，確覽有其效
果，從各校斃的特別棒件項話可見一碟。
中成立申請入學委員會，為訂
定取請入學辦法可說最絞鑫腦汁，其中
1育發教育季刊
特色的就是特別條件的的定，各校根嫌其選
才的脅要問訂 E台獨特的標普車，每年也隨著招
生狀況的續討以及校輯發展的目標前略有故
。此外，針對的學年度申請入學高中的
規定，教育行政主管單位規定各校不可以在
校成旗作為依痺，而以屬中基本體力測驗取
代，前讓特別{[菜(平的訂定捧出現一聽變革 G
因此，本文根據制至 90 年台北高$
各校訂吏的特別鋒件加以分析，籠中傑討其
對倡導資饗教育中多咒智能與特殊才能優異
學生選拔的特殊意義。
貳、多先入學方黨對資 1鑫教育
的衝繫
推動多咒入學方若是，三在要有四點思
CT亞雯，員 87 ) 
一、改纜車語考導教閣中教實智育掛帥、
全人教育偏枯的，贊況。
二、轉變社會重親比較價值，意視個體
絕對蟹蟹的思考欖式。
、從比較教宵觀點取法吳忠教會先進
國家的高中入學制度。
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